






























































































































































































































































































































































































依据 ∀ + , 年 ∀ 月 ∀ 日南京国民政府公布
、



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































。 ∀ , ∀年 ∀. 月
,









































































































《中央日报 ! ∀ 年 , 月 ∀. 日
。
7  联合报! 一 年 ) 月 ∃ 日
。
%  中国时报》∃ # 年 ∀∃ 月 ∀ 日
。
7  联合报》∀ 年 月 ∀ ∀ 日
。
(  联合报》∀ 年 − !9: 日
。
7  ;<, 国时报》∀ 年 ∀. 月 ∀. 日
。
∗5  中国时报= ∀ 年 ) 月 1. 口
。
7  联合报》∀ 年 月 ∀ , 日
。
0 台《司法院公报》第三十九卷第八期第 ∃+ 页
。
>  中央日报! ∀ 年 ∀. 月 ∀. 日
。
2  联合报! ∀ 年 月 ∀# 日
。
7 国务院台湾事务办公室 国务院新闻办公室 ∋
“
台




 人民 日报! ∀ 1 年 月
5  中央日报! ∀ 年 , 月 ∃) 日
。 ∀ 日
。
6  联合报》∀ 年 , 月 1∀ 日
。
 责任编辑 陈孔立 !
